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Kemp R.ecital H~II 
November 2.9, 2.006 
Wednesda_y E.vening 
Z:~0p.m. 
frogram I I Menuetto & Trio, Op. 25 Mauro Giuliani 
( 1781-1829) 
Study in A Major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi I I Jennifer K_lu chcnek, violin (1792-1853) David Hinners,guitar 
Spanish Romance Anonymous 
Zach Mattocks I ,, Prelude in A minor, BWV l008 Johannes Sebastian Bach (1685-1750) Vais Venezolano No. 2 Antonio Lauro 
Study in B minor, Op. 35, No. 22 Fernando Sor (1917-1986) 
(1778-1839) I I Adelita Francisco Tarrega Joe Strakis (1852-1909) 
Jonathan Favero Allemande Robert de Visee · I I Bourree ( 1650-1725) Study in A major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi Gigue 
Estudio Sencillo No. 6 Leo Brouwer Chris Wiman 
(born 1939) I I Am':JWilson Ballad Story No. I Milan Tesar 
Ballad Story No. 3 (born 1938) 
Estudio Sencillo No. 2 Leo Brouwer I I Margie E:,arnard Study in C Major, Op. 35, No. 13 Fernando Sor 
R.amse':J Zabout Siroko (Wide Song) Dusan Bogdanovic 
·I I Sitni-Vez (Tiny-Knit Dance) (born I 955) Estudio Sencillo No. 3 Leo Brouwer R.ob Sicklestecl 
Study in B minor, Op. 35, No. 22 Fernando Sor 
Ian Dimick I I Sarabande Johannes Sebastian Bach Minuet I & II 
Study in C Major, Op. 35, No. 13 Fernando Sor Chris Fond 
Study in G Major, Op. 60, No. 5 Matteo Carcassi I I Joe Sullivan Rujero y Paradetas Gaspar Sanz 
Estudio Sencillo No. 11 Leo Brouwer 
Etude Esquisse No. 5 Gerald Garcia I I 5am Cordts (born 1949) The Cobbler Anonymous Prelude in A minor, BWV 997 Johannes Sebastian Bach 
DougNccc 





Study in D Minor, Op. 31, No. 16 Fernando Sor 





















Senior Recital , Patrick Steadman, clarinet * 
Junior Recital, Jay Sanders, tenor * 
Senior Recital, Kyle Brubaker, saxophone * 
Senior Recital Christina Quatrini, clarinet * 
Senior Recital, Mark lwinski, clarinet * I 
Graduate Recital, Aaron Kavelman, percussion * 
Gold Series: Music for the Holidays , -
Illinois State University Symphony Orchestra & combined choirs 
Gold Series: Music for the Holidays 
Illinois State University Symphony Orchestra & combined choirs I 
Madrigal Dinners: A Winter Song, Chicago Cultural Center 
• indicates free admission 
Madrigal Dinners 
Bone Student Center 
Circus Room 
6:30 p.m. 
November 29 & 30 
December O I, 02, 06, 07, 08, 09, 14, IS, & 17 
Matinee December 09 
December 13 at Bloomington Country Club at 6:30 p.m. 
December 17 at Chicago Cultural Center, Chicago at 2:00 p.m. 
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